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REG 262 - Rekabentuk Struktur
Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LTMABELAS
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan pJperiksaian ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
1. (a) Apakah peranan model dalam rekabentuk struktur?
2.
(b) sen arai dan bincangkan bahan-bahan
sebagai anggota struktur.
(5 markah)
yang fazim digunakan
(2A markah)
(10 markah)
(c) Bincangkan bagaimana rasuk konkrit tetulanE selalunya gagaldan lakarkan jenis-jenis tanda keretakan y"nd akan oitlni,iLr,""njika berlaku bebanan yang berlebihan.
(10 markah)
(a) Jelaskan perbezaan Mr"1 dan M, dalam rekabentuk konkrit
tetulang.
(5 markah)
Rujuk Rajah 2-1 yang menunjukkan gambarajah daya ricih dangambarajah momen lentur sebuah rasuk - selanjar konkrit
tetulang.
Diberi: fcu = 25 N/mm2
fy = 410 N/mm2
b = 300mm
Tentukan tetutang utama (saiz dan jumlah) yang diperlukan di
tengah rentang dan pada penyokong.
(b)
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Daya Ricih Dalam kN, momen l en t ur da lam kN M.
3. (a) Bincangkan TIGA jenis
rekabentuk struktur.
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beban asas yang berkaitan dengan
(10 markah)
lantai sebuah
supaya dapat
(b) Gambarajah 3.1 menunjukkan pelan susunatur
bangunan. Lantai tersebut perlu direkabentuk
menanggung beban kenaan sebanyak4 kN/mz
Anggapkan: Ketebalan lantai = 1sOmrn
Berat rasuk = TO kg/m
Beban Mati Konkrit = 24kN/m3
Graviti = 10 m/s2
N kg'm/sz
Tentukan beban rekabentuk untuk rasuk 81 - C1 dan
3m 7m
Gambaraj ah 3.1
82 - C2.
r
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4. Untuk sistem rasuk dalam
putaran rasuk dititik C.
Nilai E=2O0kN/m2; l=
4
Rajah 4 kirakan
150 x 106 mmn
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nilai pesongan dititik T dan
3 KNI
C
l0ld\i
Tentukan Darjah Ketidak boleh tentuan
struktur di dalam Rajah 5.1 .
l-- 2m + 2m 2m 
-{
Rajah 4
5. (a)
(25 markah)
kesemua struktur-
(i i i )
(iv )
Rajah 5.1
168
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Untuk sistem rasuk Rajah S.Z, dapatkan
A, B & C dan serta lukisan gambarajah
lentur untuk keseluruhan rasuk.
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kesemua tindakbafas di
daya ricih dan momen
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Jadual 3.4 Jadual
Jenis bebana n
pada rasu k
Jurnlah trcbas = [],
7
untuk nrenentukan daya ricih, rnorltcrr
Ra=Ru=l{?J Af.rr. = {I
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lcttlur, dan pcsongan rlriiksirrrLrn'i
l'rso n ga n/pesongt n
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Jadual 9.6 Luas tetulang keluli (untuk rasuk)
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Bilangan bar Luas kcratan rentas untuk bar bernombor tertentu
6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 25mm 32mm
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.Iadual 9.7 Luas retulang kcluli iuntuk papak)
Guris- Luas keratan rcntes per meier lebar pada jarak 1'ang berbeza
pusat bar (rnm2)
.Jarak antara bar
75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mrn 300 mm
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Tebla 3.8 Form and araa of rhear reinforcam€nt in bcarnr
Vrlut ol v
{i.Jirn-: }
Less than 0-5 v c throughoui
ihe beam
0.5 vc
Form of rfrcr rtrnlorclrrtc'nt to be
provid cd
See rio te 1
Minimum links for whoie lenfih of beam
t-inks or links cr:mbineC with bent-up
bars. Not more than 50 % of the shear
resisiance provided by the steel may be
in the f orm of bent-up bars (see note 3)
Arg ol rhcrr rtf n{orcament
provrd cd
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tsee note 2l
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Table 3.9 ValueJ of v., design concrete shear stress
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BS 4360 G raCe Th ick n B!,
less rhan or
equci to
Scslions, pletes and
hollorA' joctions
Py
N/mrn-
275
265
2s5
245
?qtr
340
< ,/.a
150
430
415
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T
mrn
16
40
t.\{
100
Table 4.4 Limiting
tl.se limits are to be
Table 7, BS 5950)
rvidth to rhickness ratios
taken as class 4., slcnder
(ctentents',virich cxceed
cross-scctions) (based on
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Tabie 6. Design strengihr, py, {or steel ro BS 4360
Typt af eletnent
(all rolled
sections) ( f ) Plasnc (2) Cttmpact ( i) .Scrrt i-contPact
Outstand clemcnt of
compression flange
Web with neuual
axis at mid-depth
Web subiect to comp-
ression throughout
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Kumpulan kekuatan kal'u
(Berdasarkan ll{aia-r-sian Forest Service Trade l,caflet No'33)
KUMPULAN A KLIMPULAN B I xuMPULAN c
Lasak
semula jadi
Belau
Bitis
Chengal
Giam
Kekatong
Keranji
Kandis
Kernpas
Kulirn
Mata uiat
Meransi
Mertas
Pauh kijang
Pcnaga
Punah
Tuaiang
Lasak
senruia jadi
Balau merah
Mcrbau
Resak
Tembusu
Perlu
diawet
Bekak
Berangan
Dedali
Derun
Kapur
Keiat
Keiedang
Kcruing
Kungkur
Mempcning
Mengkuiang
Merbatu
Merawan
Merpauh
Nyalin
Perah
Petaiing
Rengas
Sengkuang
Simpoh
Perlu
digwet
Bayur
Bintangor
Durian
Gcrutu
Kasai
Kayu Getah
Kedondong
Kembang
senrangkok
Ketapang
Macang
Mcdang
Melantai
Melunak
M ernpisang
N{eranti
bakau
Me ranti
kuning
Meranti
merah muda
Meranti
merah tua
Meranti
putih
Mersawa
Nyatoh
Penarahan
Perupok
Rarnin
Sentang
Sepetir
Perlu
diawet
Ara
Darnar
minyak
Geronggang
Jelutong
Petai
Pulai
Sesendok
Terap
Tcrentang
Perlu
diawet
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